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一、非物质文化遗产传承场域的构建
文化遗产( cultural heritage) 是元文化( metaculture) 的再







文化再生产( cultural reproduction) 是文化生存与发展的
























































































管理的良性运行保驾护航; 截至 2010 年，中央和省级财政已









































































































加了与外界社会交流与接触的机会。2008 － 2009 年，作为非
物质文化遗产的代表作，呜哇山歌曾先后多次出现在市、省、
北京等地民间文化展示舞台上，以表演的方式记忆与展演地








三方面的要素: 遗留物; 继承原则; 遗产的继承者在获得继承
权的同时被赋予相应的责任和义务。［10］作为呜哇山歌的传
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